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Korte Mededeling 
Eigenaardige vondst in Het Zwin (België) 
Van Ben Otten (Vlaardingen) ontving ik een waamemingsformulier van de Nederlandse 
SWG een Glycymeris J?lycymeris werd op 1 oktober 1998 in Het Zwin (België) 
gevonden door Lex Rozenboom. Het betrof een vers aangespoeld doublet met de 
restanten van het dode dier nog aanwezig. 
Hoe dit schelpdier hier is terechtgekomen zullen we nooit met zekerheid achterhalen. 
Als we weten dat deze soort in België regelmatig te koop is in grootwarenhuisen, en ook 
in de visrestaurants onder andere te Zeebrugge geserveerd wordt op een schotel 
' zeevruchten' , dan lijkt deze vondst al wat minder vreemd. 
Onlangs kreeg ik van een fainilielid de volgende soorten schelpen die ze voor miJ 
bewaard had, na zo'n zeevruchtenfestijn in Zeebrugge: 
Glycymeris ,glycymeris. kamschelp. gevlamde mannerschelp 
Ca!lista chione 
Venus mercenaria. Amerikaanse venusschelp 
Ensis siliqua. groot tafelmeshef 
Venerupis phillipinarium 
Patelia coerulea 
Fig. 1: Glycymeris glycymeris 
Wat strandvondsten betreft : zelf vond ik 
maar tweemaal een recente klep 
Glycymeris glycymeris met bruine 
gevlamde buitenzijde en nog glanzende 
witte binnenzijde, namelijk in juni 1971 te 
Koksijde en op 12 oktober 1980 in de 
Panne (fig. I). Al mijn andere vondsten 
zijn fossiele kleppen. Volgens Tebble, 
1976 is de kamschelp heel algemeen rond 
de Britse eilanden en leeft er tot ± 74 m 
diepte. waar een modder-, zand- of 
grintbodem voorhanden is . 
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